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7 . 8 ta:.~j_', l. :a::.~l: , Tho Ti ouse of La:Jor , Inte:e - union 
Institute , Inc., :t!.e-v-T Y0:."'l<:: : ":)::'en-;:;ice - Hal l , Inc. , 1'251 
}_") . 420 . 
8 • . ~ t o:."'en , ~-l clen :!' ., Lay:nen Eelp Fla n t l1e Cu:cr·icul ur.1 
As::wciation fo::' i~">lJ.pe::.'v i sion and Cul'l'i cul1:~.1n !levelopment , 
E . 3 . A ., 1 950 . 
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ments o~ society, includin~ 
of labo~'s fi=~t for a vo~co in publ i c education in t~e 
"'Jn it od ;:; t; a tes . ::..~ e sta t;os th.u t al t h olSh no::_--. l;:e:e s eci.uca t=--o~-
ins fee lins of cooperat ion ~ etucen la b or , industry and oc-
u cn tion . 
On th-2 ot .'lei" hand , the ;;1Jooc_" pe_;_" iod of ~ .o :;." l C. ':.a:." I:= 
a nd -:--;b.c yc a :L,s f ollNiins .:.t , i:l£\ co one f a ct clea :,_" ~o -~~ ~~- ~-l~ h­
i nr e duca~o~s and socia l uo~hors: under l~bo~ l aws as · they 
e -.~f.,..:- ·.- ·!- T) "'ecor:-n.L. ·~IJ !lr·1c · .,--lc~ i.l- l·s ine~'c, ,c-.-. 11 18 f··o .. , l 0 'o o·-. ~---u u o.. u .t . kl-.... _ _ u ...L . .... ·-. CJ.. ' - U , _ ..~. -- L..\Jc.:~~- ..1.. _ a .L , 
inc\ustl:' J , c.n •:  -t--;he school to tu:.' n yout:J. loose to find V1oi:e 
m··rn l eve l on the labo:", ma:.,t -~~ithou ·:; ~nc1 adcq•.lace inC.uc'~ion 
p:.,o.:;: ~'a r_1 ~.-/!:-lie b. . has 1Joen a ;;j::eeC. u:qon 1.iy ':wt~'l lab o:L, ·and in-
<.:l.us t:," y . F o:c1 e:;;:,an ple , n os t of the indue t ion p:.,o_-:; :. am.s fo:e 
~r ou.-;.-;l:":'t 1Je t ··.Jeen tl1e a .~ :; os of ~! iJr:-C8G11 otl( t·· ...-ent~.r l1t::l·vs lJec n 
C, . .., . ,--1,, (~ 0~ .;., ~T -:-.,, "'ChOOl"' _.L.''l .l- '..,o ·j·,-, ;J-;-l (\ ll ( -D·'-1<, 4-•,-,·j1·1,, -'---l u<=> cJ. _ .. _ ....... ......, . J.. :.,J J u ..... o....~ ._; ~~ 1-J J.. _ u L ... , , _ _ ,._, • .,..~ • _~._ , ... u .... - ·- L.-Lt..J.. \" ._, 
·c.a"-1c- , .L.-i 011 ) a·..,oi "Tl '!~ ;; {' ") ~ c--L.·..-,·i:J,1-c'- ·i ve 'f;;r:; ,,C !."• +-i 01~ ) lJ',"00''-'"" ---" 
_ _, _ L.,._ c:.<.U- ... i_ . ... • . -J . -- -1.- LJU ... - · L. J ..._ • ...... \.. .. ;;....~....J_ ... J ..:... ·· 0_c;.~.1, .. . 
'.':'hose p:c'o;:::..,..,a ~::.s a ::.'o uno.er· the c3.:L':'ection of' coo.:..' (lina:;o::."s 
\.'~"LO •: '6.:..' .'~ closely Yiith b o·ch 12. :'Jo:.· s.nd i _du :.ot :c1 Y in an 
app~ent ice ship p~o:raos f or yo~th : those p~o2rams i~volve 
I)o•--.·L. --J- i J11e -,,·o•,1- Bll ' -; ]ie>'n ·l---'- i-"1° <•C 1'l OOl·in c:- -~ . ..., ._..,oia'- ed -f· ·'-'l r1 <:< • ~ ... lJ U - - · •• . -- _.,.. _ ... <-~ - U U-.. --V V i - - ..... ...__) -Ll .l ·- "'-J - l.' - _\:,;_ .,. • ..; • 
I 
I 
II 
II 
a nd t~ese t Do p~ogra~s a~e pa ~t of the Fe de ~al plan for 
ansH; ·cance to s oc om.:a::'y sc~1ool s in the fiel(j_s of' vocational II 
e ducat~_on , 'LJ.n c1e :L' tL"'.e S:-:1 ith- I-1u.c ·Jos ancl Ge o:e:;e - ::-~ e e d Ac·cs. 
il 
I· 
I 9 . ::ill .:n_... , ::>pence::1 , J:.." ., .. o:.."kel"st 1;:;d-c.cc:tion in :;Le 
-:n ited ;::. tatos , ::' ifth Yea::.' book of t b.e Jo~_n -:Jev.'ey 
T'e,-· \ ' o ·.~l; . 1-' a'"'I)e i··· a··: r" ~ ~ --,o+-h e·, ,~ 1 ~)L'"l Gb_a}"l 4u_G_'·'l r-_, 
-. ~· ..L ...... - . - .. ' . !.- .._.. - · - u - - - ._. ' - _, -· • - .J._-
10 . G·wynn , J . l :ino:e , Cu:c" ~~i cu.ll-11!'. ? ~,incip le:J and ;:) oc ·ia l 
'fl ·,oncis 're,., vo ;··k · '.!..'he ~cac l2l.il 1an Gom-_.o a ny . 1 050 • 
... . - ....., • ' .1. • _L - ... :... • - v "' ....-
pp . 1 20-l:-:;l . 
I 
II 
I 
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u 
I Al:;hou:;h dealin:::; in r'. dul t o dues. t io. , 
I of tJ;:; ostal::l:!_shi.7!ent 2-11c.~ cJ evc l op ?:J.o n ·c of p·::o _r:.~ :~·a :I.s in 12-~:J o:.:' . 
~ ~~o objectives va~y f~ om the teaching of lab o~ histo~y o~ 
l t~-~e p::.•i::1Ci:-! l e s of coll-::cti ve ba:c' ::.:;ainin::_: ~~ o t :::..e b::. .... oo. de :..• 
I ..J .~·o~ l e n:s o:' r:Jociety a !'l.c', ":;be ~-ro::·ke _::_,s po.:..·t in t~J.e s olutio1 
a c ~J i -=Je s.1.1ci. a ¢2_:1') e s s i ve 1.J_lJ i 011 r:1e !!l:J e ·, · s t: il) • 
I O~saniz ed la bo~ sin c e its e27ly days has ~ean the 
I• concJc~G.~'l·c f::•:1.cnci. o : · f:..·oe l)ll.b l ic ec~uct:ol't;io::J . It has ;j86ll thG 
I 
1 lea Co:.." in tht.; of'fo ·.··t~:.; 'c o co:~, ::.,::;ct DJl• ; i np .-:•ove ti..,e :.:; chool 
I local r:.;o·,·e:~, :Jnc-;n-c al le•-re l s . 
II 
· .. :--.il e la ~Jo.:e hGs "0ee11 t!::e f l:.:•:n cha m.p ion o f' f ·:'ee pu::; l::..c 
II 
,I 
ec~UC8.tior2 ca n not ~o said ro~ educ2tion i~ i~s 
1.'1 is t o::'l~- . 
11. - ~.sser· t , Paul , . • , C!'c,e8tlvc Lcal3.e~:· st:. ip of Ac.nlt ~ :~cl.uca tion , Eo\'; ~orlr. : P:c· ont::. ce-::-1all, Inc. , 1 :~· 51. p p . '72- Sl. 
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r:)tat es . J' i. if8 
of' :~he loca l school cor:~-_l :'Lttee s th:cou:)::.ou t the coun·~.:..7 • 
At p~escnt, ~owevs~ , the~e be e~s to be a crowins 
interest anong l ab or leaders , e ducators , industrialists a nd 
lay peopl e in t:le tiu e , space and t:~' e atmont of l abo::.' in 
t he put l i c s chool syste~s of Aillerica . 
-- -:..-::::-::--:=- ---=--==== 
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C"?"APT2.t III 
il 
'I 
'"> '1 8-, • r• ·1 <' ~ ~ (.\. r J....~ .... ..1.. 0 I 
I 
'~'t. e ten A!!le:ei ca n bi::Jt o2:'y te :x:t; ~.J ooks c tws e n :Lo:..., 
we~8 sele c ·· e d on a basis of ~e cen t publ i cation a nd u~e I 
on the junior hiz~ school l evsl . 
':!_1 ~--:. e te.:z::t ~; oo1 ~s t:-:a t ne ·:e use a 1.'8 listecl. below. ':':' .1.0 
lette··· p::.' ece6Cii -:. ,s t~e na me of eac~'l 'oool: :L• ep~esents t:.1.e 
t0~tboo~ tn~ ouchout the s tudy, a nd is us ed as a code 
l et t e:::.,. 
.:S . C on:~p ton , --1 a ~r , P~e e e d. 01:1 1 s . T ··;~ ~ Ol1 ti e::., , ~}J.ica r; o : L y ons 
a nd Ja~nahan , 1950, 854 pp . 
t: . ; ,. <=> u l1 rne ·.-; r~r ,.., .. ,ol c·l TJ- 'l'"lo ·,, Ke Dt""G'" 
>J .L 0.. -- - - ' .. .l c - - - • ' - •. ; ....; . - - ..!.. .J -" · - ' 
ry • J_,_ • ' --;- (:• ;; ;-G \T '·"l1:r- • h ,. ' ' J C'·'l 
.J: l u h.lD , L: • ,_, • "=• . , l'. , ':~.' -'- O L "'- • '-'-·;'-P'-' -
f ·:..lb l isl"::.o::•s , 1 045 , 6G 0 pp . 
and. lfic t o·c> S . 
a 11{i = ·!.#'O \ ; l:1 e1., s 
D. F~cela n d , Ceor~ e E . , an d Jame s T . Ada~s , A~o~ica's 
D·,oc" -L' C"' S ·in r'-ini l ·i n._, ·lc·i on l'l'ev:r ' To L·,!;- · ,.., ,a .,l-;;-;;---
.l. .. ,. w _ .,..J. v ..... v -- _ L.Ju u- _, , J. _ -l.. a v __ _ -....~ ..... 
Sc ·,'ibn e:C" 1 s i::i ons , 1 9 4G , 6'70 pp . 
~ ~ .. -c ,.""'· l·,,e ·I-?fl n r:~ ~-,... r·l 1'h ol'l" S "'-' ~ o · ").t.~, .. ,OO' :-l ''·Jt:l -. _· se 
..... • '.. ''-' u .l ' ~- • •. ""' ' c;, • . l _, .. ~ :. Cl .u • .l .L u '~ _, ' ! . . "' : l. 
of' Ou:.." :0':eee Fat ~on , Eevr ~o ::."l::: : '::.'i.1.e 1.--ac: .~ illan 
() o:::1pany , 1 9 ~G , '7 E;.8 pp . 
~·- oon , C'·l enn 1 : ., Sto:t:oy of Ou:.." .wa nd a ncJ. Pe op l e , 
r: er~ Y o·_,k : ::Ien:.."y !-:ol t a nd \.i ompany, 19'12, 58G pp . 
G. T:eyon , :lolla L ., Cb.a:c' l es .. i . Lin0le y , and F· a n ce s 
~o~ehouse , T~ e America n Eation Yesterda v and To-
da v , .O ost on: (.:! i nn a Dcl Compnny , 1 91,1:8 , '734 pp . 
E . ·.:e st , ?..uth, and '.,il lis ~ ~as on '.-.'est , ':':he S toj_"Y 
of Ou~ Cotl_nt :c"'y , Eoston: Allyn an :2a con , 1 043, 
I 
I 
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I 
II 
I 
I 
I 
I . 
II 
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I . '.i i l ti e ::., , :.::orro.:c· d E ., J. obe:ct 1: . L"Lldlm-.1, anC. ~:La :.,·c i s t 
I· c cuno ==::{'OYm , ~hj.s I s Ar,1o:e ica 1 s 2t o~y , ::oston: 
Eou:~hton ~ ! if :Clin Corapa n:r , 1948, 7 1 0 pp. 
J • . •.ilson, E ov1a::.1 d E . , and ·.:allace 3 . Lamb , A~:1e:::•ican 
Histor.r, l'~ew Yo::."l-: : iln:c::.'i can Dook Coit1"'")any;-lS 47 , 
G£11: PP . 
All of these books wc~e then a nalyzed fo~ ~on·-ions 
of' l a :·.w:e , lB . o:C' 1eac'e Ps , st~ikes , etc ., in t ~e follm:in::; 
foun•. t ~JBt t J.o inc1e:::es we .:.' o inco;:np1 ete . 'J:he b oolrs '.':o ·ee 
oxa.:::-.1ined an avel.1 a .::-:;e of nine ti:~10s each . 1-1.l l of t h o 
data ~e~e l isted at fi~ s t vithout any at~en~t to classify 
o:..' to cJenote t ~~e e:{tent of' :-,_enti on. 1'b.is \"/as done to 
'l'hc iter.:s '."•'c :...,e t l. ,.:> n cato.lo:::;uc::d into s ::..::: cla ssi:Lica -
tions . T~cy ar e : Gone~~ l Ito~s , La ~ o~ Leu ~e~s , Labo~ 
~nions nu nt :onGd ~y ne rne , o~ b; indust~y an fate . Lavs 
Th e Gone~a l classification i n c l ude d all but t h e 
s Do cific ite~s nentione d . A dofinitio~ of a te~~ was con-
s icle ::..,s G. to b e 8. ;:_;rm o::·a l ite:·.1. ·:::-- o:·_, exa mple , a definit:..on 
l 9 ~7G " ':Joule: IJe class~_ f'ied as a '-~pec:i.fi c ite:: . I t v;as ~i: ounc1 
··hat t 2e~ o u e7e fo~ty-e~cht itens c las sified unde~ C ene~a l 
1 2 
1 0 
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in all ton te~t s a nal yze a . 
A Specific itco wa s on0 that named a pa~ t icula~ st~~~e , 
la to~ l eade~ , or law. T~ese i-ec s we~e tL8~ t~o~en do~n 
, i nt o the a b ove cent~oned cl- s sification~ . 
t ::.tt t a total of fifty-n~ne specific lton rJ ".'Tere ~~:er:.tio~ed 
i n a.l l te11 Coo~:2 . ~abl cs II, III , I V, V.) 
of each ~ention. A Casual ~e~t~on was noted by ··he S?c~ ol 
','rlt~:.out a n y e:::planation o:~·· only a l:taited o:-planntJ.on . 
CaGual ~cnt ion o: e2~ly Dorkinc conditions . 
An it en uas consi~ore d to be ~o~e t~un a Sasual cen-
1 . ~"aul J :ce:.' , -:ra·.·olc1 F ., '~'yle .·.: Kepn e::', ar:c 1/::'.c to·.· '• . 
:':·it J:il1 t' . 3 . f.\. • I~ Ci."T ~ o~, 1:: =~j~o. ~· ~) e ~~., 2~ 11 ~J =:-:,_""~ o-'c ~~- o:, 0 
l~ub litJ .::le:..' s , 1 0~::) . pp . 01i:: - o l C. 
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T-~" O'lG ne·,-·'-' 11r"ec1 011 .. ,.,,;:;~, "'-·.~.,..nr·-.~· · .:,l ·O"'C'> ·Po~' 1L1·_i ~ -~ _r _-L"'O.'·.'-
_,__L J..- 1... -- ~ v _ U. ~ _.J......, -• L..J _1_.Jc.\.;__J ~j - u CJ. _ llv -- ... .._. ~..!. _ _ 
~a~~o~ alJout unions , ~a Di:ht think they did almos t not~-
~~1. .:.::~ :::u .. t ca :.· :.~ ~r on. s ·c ;..'l :1. :.:c c • !)_ ~ -~ ::.? i~:e , o~~ c 011:.1 s e , it: ~-J ~L: 11e ·~:1 s 
an~ !~ ~a ts into the pa)e~s . Tho day- by- Cay ac~ivities of 
1.l ll:l.O~!c. a 1le b.rt~_.,,:-~l :r 110t iced . 
= ... o::; ·L-: r!.n:ton.s ~2G. :.~)c l ;-;,T call a ~t~, i~·:G . ~~: ~:.io :!.s lJa~"lt..! C1J.la.:..-. -
l ~:- 1:;:._' lJ.8 0: OliJ. [1. ~1t1 \"!G ll - 0 S ta :) l :::_:J !10 d. "L~l1 i Ol1b • S:;~_e :T l."'.OU8.l ]_ ~-
l1D 1/6 l on~:- t e:.,i~: s. .~: ::· e or~~o 2.--rGs ~~Jj:t 1:.. e~llJ l o~:o~ s c O'lG:'.., =-.11~ 1tfa ;~.e s , 
~::.o--.~'r: , and "t o:e~:in:::· conC.:Ltions . If a rJ.i~putc o.:.:·ise o, t2e;:r 
i~·o11 it OtJ_t t:·:-:.~~1 011~~ ~-J ~~olJl,GSe- ~-rbat:L'::~ .. e[~ f ·:.:.,om ~:ot_~ sic~es . 
~: c :L -th.e:-..., t~~ u e~~l~CJ =~ o Ji'G ~~ 11 o::' ~~-:-,~1 o -;~-.ro :._, ::o~~ Y.rn r~ ~~ D a s t :c i~:e • 
~ o-t~J ~i.·~J &tD.:-r.io1_lS ~o o.vo:!..Cl i~, fo:!.· 1.Jotl'l ;-;t~_,fi'!e:.-a . ~:-J.e e!.1-
ploye~ loses jeuvlly vjen his facto~y closes do~n un~ ~is 
2::2. c ~ ~ i11e:.:1 :-' s·~~OlJJ l."~ll.l1l"'.!in{:.; . ..-~: ~J.e· ·rro: .. ")l-:c:~J 1.·os e.:i l1:.ts . -rv~: .~ c~; , c.tnd 
:i.t i,[; l~ ot lo11:~: O G~o:~~e !.18 enc~ b.i;::; f&:..l::. l y le. clt t~ ... ·a 11Gccess=:..-
t:..cs o~· life . '.;:'he st:...'il;:e is the 1::. 8t ::·e so.:.~t ,.., ~:en all lso 
· .. J.en a st:_l~~~e once ots~~lts , t1ov.rcvt;1'l , lJot~:.. sic~es 1...:se 
eve~y ~ea,on r~!ich they have . Tho union appoints R st~ike 
co~·.l~~~. ittee to ~p ln11 ~l-11 (~1• c1 i tlect tl~.e st:~iL:e , as 2~11 a~[l~' staff 
··.:ou c~ fi:~~ ec·:~ a cc.t:':llJai ,:·~ lJ . '2:118 i'li:L~.rJt 1.:1o~.re is 1CO t ~l:L1 0Y/ n 
pic~et l~ne a~ound ~he ~actory . A p i c~et line is a pa~n~c 
of': st:., il~o:.')s 'Go aclve:~tlso ·C~J.e s ·l~~~ :tl{e a nc~ l)O:."Sllt:tc1e otb.o:r 
c'. o:.~ l:e ::.-· 8 not to ento:c> t ... O f'act o::-y . If ·t~'lG s j'.:':l.l:c is a lon2~ 
o:::-::e , tl-:.o com1:1it tee cust :::ectce :c·1m,~:G to bL."LY fooC , cl othes 
a:1Lt s:1o l te·-~, ~fol• t~1c ot:~~-::cr tJ . :.~t [:.1J .. st also o:e,:a n ::..zc r.leot -
5_r\=.;::--; ·co J:oep u_1) tL1e spi: .. ·it of ·~1J.c stl.')i}:c~~' S . 
~·o'.7 ::~1.p o::., t[;1 11t r~ t; ~- , il-:e 3 C:J.11 t:Jl.J_c ceo c: · ~J it "~.Ollt rrlr11!in:-; t~.c 
s ~~ .. ~ ... ~~G. J .. ~~~~~ o. rtci o-Lll-=':!O.'_,t o= ti.1e r)u .. ~;l:J_ c. 111-:..o t:..n:.tor1 Cocs r.-~~o.t 
:l. ·t co. r.! ·~ o e:;:l; lB :i_r1 ~~ t ~ s :i.Ll e an 1 .. ~1 n ~-~l i.,i8 · .. -~ ·cis e i 't s . .::~"lie vn ~1 c e s • 
S- o·· :;~ ~~lrl.GS ~- t ... )l1_~7 S ~~_:-- ac e 5.11 tl1e nc-;.•:··spa]_Jc:'Js o:~ 1J.i~~cs ti:1o 
O~!. t:1c .:.:*ai:io . It rJa~r :-:;o ~lS .:Ca:.· a2 to u.:t·.=;e tlr.:ion r::er.ll)e~,_'1s 
a1:ci. -~1.-:.. G :!.::l i'~, ie r~ cl.o 110·~~ t o l.:11.I t;~l(3 ~; ···oc1l:l.c t s o:t 'GJ~rj c or.:.~J a r1y 
o.~~~a i11s c 7It~iC :.1 i 't; i2 s t~2 i L:i110. '=.1 :~.::-..s :t:J 1-:n 0".''}'11 as a 1:; oyc o-~~ ·t; . 
~~e ~oycot~ is a 3t~ons uea pon , fo~ n o cosDany l i~os to 
c l on o ~:.i·L::.::=:; it1G s s . 
Or1 its slcc t!.J.G co:.:ya11JT of'ten t:eico to J..r:eerJ tl1e 
fEtcto.:..~y ~~c.:~n ::.; 1J:r i';i~e in.=; r1.t~::~l:e ;, ·i:eal:e:·j:~. Ii tl1e lJicl::ct 
l:'L11e lrr:~e:..,fe:..")cs ":.'5_tl"l t:r_er.l , -c:--10 .GQr.:~al1~l dG:;.12.rl(~:J lJOl ice 
p::, otec Jciorl . ~)o:netil-_1CfJ it ~j oos .!co t l-1e COl.1:7ts S.llCt c:._:J "rs 
fo~ a court o~de~ fo~biCdin3 picketin~ . Like the unions , 
·f.:; he co~~~~)ar1~r ac~~,re:_1 tiscs its sir.:e 0.110. t~[lj_ cs to -r\,_,-j_lJ I>lJ.b]_:_c 
s YJ~:'"~lJ 8. t i-:~.:l • 
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s t;~, i:::o 8 110. t1..1:22~ l.ly ca 1J:J o 1:1t1 e l:. 1J j_ t t e1, ness • 1~~ orc.e t i1~1e z 
1
/ 
they ~esul t in violence and ~l ooCshed . T 1e~e ~ s a l~ays 
l oss on ~) o-h s i des anc1 sufi'c :~<-nc t o the st:." il':c_·~· s . t: ost 1 
Of this is un1ec e ssa~y . y 
1\ y·ras c on:3 i cl c:_, e -· 'l'~1e fall onin; quo t2. t ion f::- or;1 r ool: 
to rJe a Ca::n.1B l eenti on of the i t er-: 
T~lc ovn~e::s :;":ee q<.Ien~l y die~ not · pe:: sona l l y nann;.e 
-tl:e 1Ju_sine us . E,ll.'~tb. o'• ) !,; o-~~e t; l~e vr o:_~ lce:e as a sinc;l e yJe::..,son 
1_,_SlJ.a l ly har_ no ot:2-e1:· cou.::, s o tha 11 to a cc ept; ',-;haJceve:, 'I!'JB[GS 
fl e -ria s off e r' e d • 
To ~:1ect "':;h i s situ::1t i on , wo:·:'Lo :_•s :.}o in-;d to:; eJch"r in 
Llnion~J SO t~1Llt "tb.e:l C01..1l t} ha·v·e 2:~') ea·~e~e strer1:: t h . ~~ ~:..e:r 
COUl•:J have ::•ep:.:'esen ta tives t o ::m:_'c;a i n f a.;_, t ~'lO ~'i'h ol e s:-" OUp 
'.'lith -~be e:::y lo:;, e:·:· . ~1hey c oul c qui t -;, o:el:.: ( c o on E:: -c~·2. l;:e ) 
a s a vrhol o S)'oup if thGy f ail e d -(; o ::mke sa tisfa c t o:::·y G:: -
1.1fll1~:er2CDts \7ith t ~.e ir~ e[1plo ~re1.,. 
The 9ictures re la tin3 to l a 1J o:e '"8·· .,,c ralJul !:) +-a- ( ;-1·;, ',-,l "" 1J -'-' u -UU ...J.> . ......._ _. _ v 
t e .:-::ts ar::a l yz od . 
'l' h.e ot . e:,_, i lh~st:c~ati on s , ·=::ea p:.ts , cha :._, t s , et c . , 1::e :,_' e li 
tac:ul 2.toc1 {To.iJ l e 'II I ) _in t b.e s a ce n a nne:e e:;?::cep t tr:a t -' L e ~1 
,,;_nd o:;: i ll uH t:•a t i on r •a s n o t c 1 pa 'hol' than the subjec t I 
1 at te~ be ing p~e s ent ed . 
'rhe nczt step in t he ans.l y s is v;-a s to find. the a r:1 0""L1Tl.t 
v i e 7 an c1 en:._" i c lJ;ient s e ction s f oJ.loviinz each cha p t er o:._~ un i ·;:; 
--- - -4b=-c= 
~a lph ~ . Ga br i e l , ~he 8 t o~ y 
..,- ----"- -Ha ~ c ourt , Zr a cc and 
of ' 
I 
! 
---=----=- -~ -=-==-·~========== c:_=:r -=-= 
I 
l r• ,. 
. -- - - ·=·=·=------"'---"-'-~---"' ·'---=-'-'---'-'-~==-~"--='-=======-'==-='-- ··-- --
:.-:1a d.e . ( rp !'; ''"'l e 1JTTT ) 
- ....... ~.J -- - ..J .• --- • 
A b iblio.:::;:eal:)b;yr rms r. 1ac~. e of the b ool:s f ou.nd ·in ti:;.e .Tu.:= -
;ested ~eudinz sections o: t~e ten bob~s analyze~ . A 
lOtation or the te~ts that li~to d each b ook was ~ade . 
As the~e is no set ~ule a8 ~o t~e unif o~mity of h i s -
it nas co~side~cd necessa~y to do a word count . The total 
c ount of the wortis on one pase out of every ten . An a ve r -
':Chen t b.e ntl.illb e:c~ of YJo:~ds u:.::ed to tell la b o:es 1 sto:cy vms 
covnter~ . '.rtds , when c oi·.:.pa:eed t; o the tota l nunbo::."' of ;·;o:.:-·c1s 
us ed in t he complete te];:t , c ives a pei.'c onta :::;e pic tu:.' e o .~ · 
the a nount o~ space in each text de voted t o la b or . ( Tabl e s 
I~'~- , .2'\. . ) 
In an s.ttci.·:lpt to o--.raJ.ua to the a m01.mt of st:ees s p lace , 
on l2. ~; o:c in each of tho ten te::;;:tbool:s anal yzec1 a one hun-
c ~edited to the book that l ed in any one of tbD fi~teen 
catasories. The sec ond b o ok wa s credited with nine points , 
the thi.:ed \'Ji t h ei~b. t points , the fou:t' th 'iJ it h seven and s o 
on to the tenth ·.:hich i'ras c.:eodi to d v.rith one point . If tYio 
-=-- ===--=- .-~ ~ -~--. ~==· -==---== -'-=-== . 
='-'-'--'-"-'-'-"--"-=====-c.= - - ---
o~· :::o:.:-c b ool;:s '."Ic:r:e ec:_ua l in er:~pb.a sis , then the total nunoel.' 
of points was addc~ and dist~ibutad evenly to t~e ooks ~· 
s~::_e.:..·in::; t L-.6 positions . I 
TLe total nu.mbe~::' of points c::·e dite r< to 0ach boo~c '::as II 
a :..' i"ived at by addirz: the :."ating g iven t o e8 ch b ook lJ.nc~Ol" 
the fif't c en c1ivlsions . Th:l. s cotal fi:;u:.·e ,g ivee a .i.' OU31 ' 
in c~:o ten textiJoo~:s analyzecl. . 
'.1 'T 
.,. .; 
T __ e accunulation of the r!la te!. -.ial listed. in the ta Jlcs 
~!sces.s:..tatcd the sl::i:-:1.:·;:in::_~ of each t ext an avc·ca ::; e o:' nL e 
times each, ar1.c.:. of cou1•se there j_s no gua:,:antee t l..., at 88.ch 
?b..e evalua t ion maCe in Tc.ble XII was on the basis 
of ,_ . unose :Lte~s discove~ed an d on these te. 
Jt.mio:.."' __ i:_;h. Aner·ica n ~1:Lsto:..7 te::t b oo!.::D a ncl cannot in any 
-of.•ay be const:."'ued as a t:. ... ue neaSL.1.l"'G of the ove~·all value 
of any of the ten e.:::cop t as they r.::1eal with the sto:.."'y of 
t~e value of sp.!."c~c~inc; t.J.c it sns t.1l.' ou.shout the b ook 
C l~onolozically as compared with a consoli~ated unit on 
lab o:..-· :~rust oe cons icte:r·ed . 
rl 
_, 
-- ·-- -~-~----:::-=--~-==-= =-=--=- -=---------
=='"-· = -=--=-IF=·- - -==---= 
I 
!I 
I 
13 
• 
In the analysj_~3 tbe e:;;:tent to "1'-Y~J.icb ea ch itom •;;on 
s· - ~·, c;i~::ec . " ',; as o.orto-cec 
( .;:- ) -fo·o a r~r>tl"'cion -\- };.-,J-
- ... ... _ ~... .. - ~ u ..... C.l L, Yla s rno:., e than 
Ca Sl . ."t& l . 
~~e pj_ctu~es Be~o ana l yz e~ acco~c~n: to thei~ 
etc ., acco~dins to f~oqucncy anC types used • 
• 
full toxt , oxclusivs of the p~ef~ces , to~l ss of conto~t , 
I 
-=-=o=...=..~--=-~=-=....o-====--=-= - il 
second book, ana one point to t~e text havins t~e l east 
a r.1ount of er1phas is :ln o.ny of the:: f ift een c:..'\ ta::::o:e .:.es . 'i'~'l e 
noints a llotcd to each ~ ook ~~de~ the fifteen cataso~ios 
eac~ of the ten texts a na l yzed for ~cntions of labor . 
rr 
I 
I 
r~7~~ -~ ··.:;xr~~ =?1 <TJ: CI> 1 :_:J:.i_e iC: ... · 0~-- r_:_, --~~~~ ·.} __ ;~ ~~~ - ~-~~1-\.L I~~; -~ E~ 
I~~ ~J:.;,. ~)~I 0 ~- r}=~~ ~ -~-:~ lT~-~~l-IO .-~ J:!· I-~~}I :_~c;~IOOL 
f~ ~ -· ~i~·~ I -~11. ~- -· :_j. :c ~:; ·::: c)~~~y rr ·1~~~-(r:.:=) oo~·=s 
Eoo:: Ite~ Totals 
:8a :.~ly Y."O:Ck-
l in.:_; condi -
tions 
Lengtb. of 
wo:ck day 
Child lab or· · 
·'·.'omen labor 
1 ~,a!'ly pay 
scale 
" 
'' .• .L: 
1/ 
c- c 
c c 
c c 
c c 
c 
Ea.t>ly empl oy -
e~-eli.lployee 
relations * C 
,, 
.uf'fects of 
mas s pi"oduc-
tion 
:S::..'f'o c cs of the 
division of 
laboi' 
Piec evmrlr: 
te fixins 
Collective 
ba :rg a ining 
" '!) <I 
g;· 
-~='" 
-~: .. 
·!~· 
-s~ 
~t, 
("f 
\..1 
~~ .. 
c 
c 
c 
y Casual :: :ention 
~-· 
~ 
( '1 
\ J 
c 
c 
c 
c 
(< 
v 
";~I 
c 
c 
~~· 
~{ .. 
c 
G 
~: 
~, .. 
~!-
" .,\ ... 
~: .. 
c 
2/ L o: .  'c -c ~)_an a Casual I.-ention 
= 
rr 
c 
c 
c 
c 
r• 
.J 
I 
-;( 
~~ 
-=~· 
6~~ 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
J 
V · 
"*-' ... 
...;, .. 
";~'" 
·:~· 
c 
5 5 
4 5 
5 5 
5 4 
2 6 
6 1 
0 1 
0 2 
0 1 
1 5 
20 
r~1ALL~S ~ (c ontinued ) 
' 
'I'I[B ~~.i'\. T ·::::l-~~f., c~r' i.c:XTIOE C : r_r ~·~E ~+!·'~I~ -~~--:~f.~L J/!:'1~: .~:::. 
~\ tJ:~ OT" r;rr .... ·, r~-·~l ~· J~·:r~ ro_-:_ T-T ':T-; .:.. J .. .L •.. ...:... . .!...:. 
s c~~:: o o I.: I~ ] -~ ~:: J~ ~']f~l ~ EIS.I'OTY 
=r ;,:.~:·~T :~ o o I=s 
II 
It e::1 Gook r,_•o ~~ al s 
A '=' ,., D ...,...""; ~~; -- I T .. ~~- ("t ·,; 
·' '·' '-' 
! A:cbit J:>a t ion ~. l; c c c 0 4 
I St r·ike c c .. j:-- -(~~ c ~~0# c ~;. c c 4 6 
;I Picket c ~, .. c c c c c c 1 6 
Closed shop c c c c 0 4 
,I Open shop " c c c (' rl 1 5 . "i~"" v v 
I Eat'"'ly ot•e;an -
ization fail-
.I ures of 1.mionsC --~ ~ .. ~~ .. c ~~· c c c 3 5 
I. Lab or u ni on objectives ·r.· -;:. ~!- ~~- ~~ .;~- " .. ~~· ~~ .. .;~ 10 0 4~ I 
Bla cldist c c .. rr 1 3 ._..- ,_, 
Yell OYJ- d og 
I cont ract c 0 1 
I! Company union c 
('C c 0 3 u 
I 
I Doycott 
-;: .. c c 1 2 
II St rilre bl"'eake 1'' c ('f 0 2 II •.J 
Incentives c c 0 2 
II Injunc t lons c c "' r1 c 0 5 I v v 
II Sit - down strike c c c 0 3 
~ I 
'I Cont~r·act lab o~ r• c ('f (' 0 4 v u v 
'2_1 ~='1~ ~:t;~\T"8~~:r~ OP ~··TI:l:rl,~Ol\[ (.\}~· T~-~S C: ... :.J~ ~·J; .~;\L IrT:·~: ~s 
:!:~r ·>:.' ~ r;:;:~ C..., '::.'~ T::_; j_l:~~~· ~ J~};''IO ~ :'f-: I C:'J: 
s--;~~~O('rL -~1 -:r 4 I·:::A~~ I!.:LS~O-~cY 
~~:-;,~~T~CC'~~~~ 
Itc:-:1 L oo~<: r~ ota l s 
II = odia to:~' 
· . o~"):-:i ·13 :---:a ns ' 
pa:.. ... ty 
_:,s:.. ... ly Ame!:>i -
A 
1 can C.i:::::..l ~Y-'oval 
OJ' l..'.DiODS 
.L "'i · ~ ';" :::.indc:c . • .I . 
. .. • 
j_ . c ffo~., t; 
::-.ocl:01.1 
' ""):..,ofit 
'fJr1~ 0 ~1 noi.--~rspapr;x•:-j 
(j l.G Cl{ - off 
,.., !'> :s 
c 
·8 
r: J 
1" ! -· -;..T I tT .;:-
,, 
t.J 
0 l 
,~ 0 l ·v 
0 l 
v 0 l 
,., 
•.J c -~~· c l G 
0 l 
..... c ,, 0 2 
(' 
_, 0 l 
r• J 0 l 
C'J 0 2 
('I 
J 0 l 
{' 
-' 0 l 
.. ~~- l 0 
rt 
' 
0 0 2 
~J::11! ~~~I'BT· !~ or· :~~J;r~·r_ri Ol~T o=-i ~P.IIf.; G -~:·T~ ::: ... 4.~ ! rl,EI ~S 
Tr 3A G:'.-:: 0 F 'L'-: , , '_c:·m J"G"I'U c~~ F I C:E 
SC~I OOL ;~.; ~"R =~ I CAl- ~~ISI'C""LY 
~-;11i one:; a (1 -
'·roca t e pt)JJ1 i c 
Gr1u_c:ation 
lJt,j_o~1.s sup--
P o::· t YJ Or~:o ~1' 
st..lf'f'! 'a ,...:. e · 
Unions fi~)1.t 
o. s ia tic ls 1J oJ.~ 
A 
T..~niOl1S fi.::l1t 
l" i l ipino 1:_, bo:..'"' 
Goopr.:·,a t-; ion ')e -
t ·;:;c:.; on Fl t:i. na ::;e::len t 
a ,..~. r ~ ln. l.J o ~~., i11 'f~,t . 
:r 
x::rt,_c s 
1~sc or s ol c:iei~ s 
to iY~, eal<: s -~ ·-· il~e s 
::.:o!J:f.l.L =:· :~2·- r.:J:o~·~s 
I~:·.:· -:;·.t-1. s~-= :: cc;r~ ::·'.T 
1 i=-'~!r-~; o=- ~ .. ~ ·:~L! ~c~r.-
TB~>~~~:~~.o o=: '=[J 
~ook 
('I 
-' 
1-T 
rt 
v 
c 
c 
c 
("' v 
c I' v 
~~:-2 --~~ 1 .:, ·~11 -~~¥{ ·~:~2 .. ::·a ~~o .. ~:· 3 ·~ ~-s .. ~ ;.s 
C7 C9 C ~ C 6 C l 3 ~ 1~~11 C21 ~17Cl7 
-~CY-:!AL ALI, 
!I}~J::: -i;3 ·rr-
TIA CT'-:'" ::::CO?.:: 0 1 0 20 1 0 1 5 22 19 24 2 5· 
r.c o ta l s 
l 
("1 
\ J 
l 
0 l 
0 l 
0 l 
0 l 
0 l 
0 ~ :~ '--' 
52 1 2.( 
l '76 
=-==-c===---==--===- -;±-=--= -- --
II 
'l'::-::.ose ito:n~ ':Je::·e :::ontionec; o. total of ono 
slx ti~es in a ll ten o: tho boo~s a nalyzed . 
centions t hat Dere no~o th8n ca sual . 
Tt~ee itors ~ore uent ionn d i~ a ll ten b oo~s analvzsd . 
Seventeen itehls uere found only once . 
;:;epe rc o::•e than casual o:C all -!:;he; i.tor's l iste( i n Tab l e I . 
~he f ollowin3 quotations fro~ Eook D, pases 342 - ~44 , 
a::.,e ty:;;i cal exa:.T!.p les of the iter.~ , "LaiJOl." uni om; o".Jje ctives . .. 
~he~c had be~n seve~al o~sanized s tr i~es a~d ~uch ltibo~ 
c.is content in ca:,lie:c, l::'.a;y-s , _9a:etic1J.la :~·l y ut.l:,:· inc ·i-:;ue yea:'s 
f'~ .... orcl 1 G25 to 1 340 . "Gl..:::·ins tho p::·os:-::-e:_,:_-1-y o:~· the >:.'a~" yoa:.:•s , 
~o~:;c,re ·~l, l a 'bo:.:l ol."'J;:_ .. ar~izs.t;j_ ol1S 3:·.""~e\."·'· 0-G.'20l1£S ~tnC :·.~.acto C.e:1a11t:lE: 
:Co~~ s :'1o:.7t e:_1 lJ.OlJl') s , be t te i., i,7a ;-~c t1 , a :oC:. i1~1p:;.., O\IOtl v.ro:·: l;:il"l= c orl-
(lit i Ol1S • 
=~' 1C36 it bv_~ a l n ost 750, 000 ner:1".Je :;:•s . r.l'he o:c~::;;-, 1:..za -
""G:LOll der.J.anded s:·w:~--tCl.' hou:..,s , bette:_, · .. o :c•'.::in.:.:; con :.itions :.n 
shops anl.:: facto::.,ies , b.i~(' .. e .~: waL;es , a;:•b::..t:c>ation of la'bo~ 
r:ispL:..·Ces , ~1)ol itJon o= cb.il t:i ln 1Jo'c~ , a11tl otb.c~'l ~1 efo .' .. ")cs . 
~~om the fi~st , the Ame~ican Federation insicto0 on 
Jc~J.c c l os c _;_ fJ :1op , t!:1.a :c is , ttJa t only ·chos o ··;', o1:•:c~~en s:1.oul d 
to e:··~2:Jloyer~ '.'·iho ·::.o lor:(: erJ to so:-:'lC lo cs. l union . 
ii.:eov.seci. ·:Jy 12-:Jo:::' £,::;itation anc~ strikes , state l c2:is -
lat"LL'cs l":OYI OO[;an to 2:)83[-; :y::' o tect:l.ve leu) .. s l t~tj_ on fo:C, 12 .. ~.::0:.."" • 
~- ·G f'i~~st tl1ssc lc~v.J q .:·~1e::· el ;yr p: __ .,ot e ctEJd o~ \70:t· 1cin~.: ~·;or.1a11 C:.l1Ci 
c~il~, en , bu~ c~adua lly th9y have be en extended to 2en . 
~-· ~ ey ::."oqni ·~· e o:-::p loyc:t., s to p1:ovio.e safe concll"i:;ions of -.- . o~:,:: 
a11c1. e.~]ecltlate p~eots c.!~~ i011 c},~~ai.n~t r.1B.Cl."t inr:-:J~y . In sor::.e c a~~es 
t l1e~ llr.t it the ~ .. o:.,.,lcing~ (l.a~r ~o e i .3l"lt o~., nln.e M_Otl::·s b~r lo. v; . 
Cl'lil C ::len 1.111 ( iC ·~., ~c·o1.-::2 t c e11 o·e s i:~·:, e -:..111 a~"G u~slla 11 JT p:.., eve r1 t; e C. 
f:.., 01.2 Yto~e li: :Ln ----.. at c c~'"J tt.:l i11 t1a n :~~e ~-~·ous o c CLlpa t io):1 S • 
I 
I 
r 
r1ent :lon8 
sl:;c . l.- Oll.'C' i.tcr::s :eece~·vc6 t h.is l.TUmbe:c'. 
~oo~ I ~ith t~cnty- five , ~ad the c~eatest total ce n-
tions t~at ~e~e ~ore t~on ca sual. 
r:;.en ·~ ions . 
I 
I . 
I 
I 
I 
I 
I 
-~r 
n_j_nc . 
of casua l ment ions ( 21). 'I'he a ve:..:a 2:e ntJJ,:bel' of :'.'len~ ions 
""'-·-- --==:7-=--=· --=-==- ~-=-=-=-== 
I' 
- = -=-o--~:ll=======....c:==== 
TABL'!; I:': 
rJ:~=E ::~:~c:rT~·;\ ··rr C.."F ~ -. :£J T I01~ OJ! iilT-~ -~ :.:.A.:.O?{ Ll-~1- -'JC: ~~ ~_:; 
IY~ : ;_}A~~: OF! r:e!~~ ~"Br~· JT.l:~ ro·:~ I~ I C-I~ 
;::CFOOL A!' 2~- I ~:A~·~ ~-:I:C::::T c~:y 
'=' -:-_:~.~ri: f 0 0 !:;:; 
Sool~ 
A ,- c 3) ~' F G I J t"!> 
-·-
1 . ~~iah Stevens ~~- ,., c c \.,1 
( ' --:~- " ·: ~· v . ., ,. ·~ :· -.. \ . -~ ~- c ~:~ ..-, .~ 
~ . John L . Lc~is ( ' J 8 G c ·: ~-
4 . Phi l ip ~u~~ay c 
5 . -.. illia!":l GI·een ·"' ,_, 
!-; ~i-,_, 
~· . 'l1 eY~e nce V. 
P on dc:ely ( ' .J 
8 . Jacob c 
'.2 otal ~.~cmtions l 2 G 5 6 
To-;-;als 
.. :~ .. 
-..1 
l ~~ v 
2- 2 
l 5 
0 l 
0 l 
l 2 
l 2 
0 l 
12 17 
29 
..Ln ~able II eisht :·.1er1 we~:e l lsted as l ab o::> lea :e::>s . 
I Zacob ::l i i s ':ms :c~o fe :c:e ed to as a labo:c~ l ea der· in only !;ook 
J . 
'::: o.e:c>o ·was a total of t \· Or,ty- ninc mentlons of these 
'I 
eizht l eaders in all ten tezts . TTiolve of the twenty- nine 
we~e no~o t~an casual Lentions a nd se~enteon were casual 
' mentions . 
:#==--
I 
-· ---- -~---- ---=--- ------· 
a ,.-, ,~ -:I) ;.. ..: -t - . of' tcle 1:; ool:s . 
were ~ iven ~o~e than cac val vent ion i n one textboo : each ; 
1 ccivct_~ tl~c ls.~'"'-=:..>~; st n~L1..r_.,~je~-. of ):t::.e11t:tor.1s 
I 
II 
or:.e no:re than Casual nen~i on . e r1ft 
nuvbc~ o~ =cntio~s . :-:ooL .-; , 
c:;~ar_;. ineC' . 
nentions . 
~o illust~ute tho 6os~ee to ~hich the b o o~s v~~~sd ~n t heir 
I 
I 
I 
nent ::_on . 
i~~o-~~~ -lc:_': clist:i~~1c-~J::.or1 o: ·:;he A . F . I1. :Ln -~~i.;.at :l.ts 
o::.fi cia J_ s c OD~~·-·1or11y t :t.-; ~r to o e ttJ_ e c : ~~~=; ~~ -L:t; es :.~et· _ o e11 cc.:) ::_ t;r: .. l 
2. ::1 ,: ls. ~J o~l ::·:r }J 0 ~ -· 31J.H s :L o:1 o~~ :J ;7 a::_'}~~) it ·:lc• ~~ i or1 , a 11(. ·G o 2. t::vis e 
_______ j~~- - I 
==t= 
I 
I 
-tr-l~-~ -- ---- ---·---- -'-'--...=.=~ 
' I 
I 
-c,")C s .!c:_·i~::e 01:-J l :;r as n lns t ~ec.;o:.."'t. r_:1.1.ese 8.11~~ ot: ... c:.· o~·· :~ _ ts 
,-1c -'-'•o•1 '' ,_, ..... l ''' •tl- ,:;,,n ·!·o l · l!. C~ i:.-L':'ll"..OJ CG of :.ts fi:."::;t ;.I •. .J. • ..l 1-J ~~ .... _ t..~..!. .. , ...:... v ._ _ . ._~ .J .. .. • , , • 
l 8a ,: ... e ::.· , ::: ... ctrJ:lte l ~:- c:·-r.yc ·~-, s , a ·) e:::r-. : ~·::a ,J l o 1~-:2.1'"2 , ,1·.:-n~ o 3 r:;e n -c :".!. J. s 
y·J>o l e li f'e i1 tl··:t~: eff·o ·L 1 -~ ·:;o 1. ely -:.7 o ~· l:::1l1.~~-~ }!CO~) l o , ·.". it n_ .. _"'_.,_t 
J :i. t t ~- e t l:.o-.l.:·J-1 t -I.· o ·:~ ~J. :~~:2 ::; o J. I· . 
I 
I 
-I 
:1 
to ·:'o·.1 ~= ···it''l ·, f!~~ocr.:a'=·~·:' 7~l.e::1 he uas ten yen::s oJJ' , ':: c - II 
c~··.L::.se ~.:i.n -..-)r:L. , E:l1·Ss ~~-· '2 ·-, a ~~oo -:Joo.P -;~o SC!Jr:~ l1i:1: to scL. .. oo=-. . j 
bo~n ~n ~ondon, 2n:lac6, 
~'> o ;7 ca :-~~ c to -'c ;:: is c 0( • n t ~--, ~r 6.l1'_, i-~:~; -~~ :.~ . 8 ,..] i ·vil .:a:...., , Lt ne: · !J.c I 
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t:1c r;o od am" t;C.e bad featu:, es of st:eil::es \'•:e:r:e explainec. 
. .;:..:.; 
in :·.:ost of the bo o_: s . It -~yas s one:eally ac;reed by all tno 
facto~ies gave rise to the lab or unions in t~e United 
~tatos . 
:\1 othin;::; nbout t:1e actual OP~anization o:L a loca l 
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